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taula resum dels quelonis exòtics caPturats a la desembocadura del riu gaiÀ durant 
el Període 2006-2008
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3. LA RESCLOSA DE LA RIERA
Al	curs	baix	del	Gaià,	al	municipi	de	La	Riera	de	Gaià	hi	trobem	la	Resclosa	de	la	Riera,	
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